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７・８階オープン 
 
 
全国大学ビブリオバトル予選会を 
7階で開催(10月5日) 
 
         
【アドバイザー通信】 
7・8階利用者インタビュー 
【城西大学出版図書紹介】 
『空想化石はくぶつかん』森洋子 
城西大学出版会 
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 コワーキングスペース(coworking space)をご存知ですか？起業家やフリーランスの
人たちが、オープンスペースや会議室や備品を共有しながら、独立した仕事を行う 
オフィスのことです。わたしは、コワーキングスペースのあり方が、図書館のこれから
のあり方を考えていく上で、ヒントになるのではないかと思っています。 
 検索や持ち運びのしやすさ、保管コスト、劣化対策などの点から、書籍や雑誌の電子
化が今後一層進んでいくでしょう。図書館、とりわけ大学図書館は専門雑誌や教科書類
の電子版を購入しているので、わたしたちはそれらにどこからでもアクセスでき、図書
館に出向くことなく必要な文献を読むことができます。今後、図書館の書籍保管庫とし
ての存在意義は薄れていくことでしょう。 
 それでは、図書館は不要かというと、そうは思いません。図書館は、時代に合わせて
重点的意義や機能を変えながら、発展していくと思います。 
  さて、コワーキングスペースは、まだ10年強の歴史しか持っていませんが、世界中で
その店舗数、利用者数を急速に増やしています。なぜそれほどもてはやされているので
しょう。PCと通信環境さえあれば、どこでも仕事ができるという職種の人たちのなかに
は、在宅で働く人もいます。自宅で働けば、通勤しなくていいので、時間、労力、交通
費を節約できるなどメリットがありますが、集中力の低下や、孤立感を覚えるなどのデ
メリットもあります。カフェで仕事や勉強をする人たちも見られますが、カフェは長時
間作業するのに向いていません。旧来のオフィス、自宅、カフェなどのいいところ取り
をしたのが、コワーキングスペースだと言われています。通信環境はもちろん、ディス
カッション用のホワイトボード付き会議室、貸し出しディスプレイ、飲み物、キッチ
ン、書籍などがそろっています。利用者同士の交流を促進させ、新たな協業が生まれる
土壌を目指す店舗もあります。フリーランスに限らず、大企業も社員の作業拠点として
契約するようになってきました。自習室として利用する人たちもいます。 
 勉強とは、講義に出て板書を写すことではありません。なぜそうなるか自分が納得す
るまで考える過程こそが、勉強に大切です。さらに、自分が考えたことをきちんと人に
説明することで、本当の理解が深まります。学問と対峙する静謐な時間、友人たちと気
軽にセミナーを開いて学び合う場、勉強の合間にお茶を飲みながらくつろげる空間、 
すなわち、コワーキングスペースが勉強に必要です。図書館は、大学内のコワーキング
スペースとしての役割を担いうると思います。そこに、図書館がこれから発展していく
一つの可能性があると思うのです。 
 大学内のコワーキングスペースとしての図書館  
                理学部 助教 図書館選書委員 中村あかね 
6
7・8階 ラーニングコモンズ オープン！   
      （シェアして使える学習スペース） 
知って得する！図書館活用術 
オープンエリア 
移動も組み合わせも自由な机を用意しています。 
少人数でレポートの 
構成を一緒に考えたり、
ディスカッションの場に
使うなど様々な用途に 
利用できます。 
【45席】 
7階 
電子黒板（インタラクティブホワイトボード） 
PCやiPad/iPhoneの画面、USBメモリに保存したファイ
ルの内容を投影することができます。さらに、電子ペン
を使って、画面上に文字を書くことも可能です。 
学生アドバイザー席 
ノートPC30台（無線LAN用）
の貸出や学習相談を受け 
付けています。 
※平日9:30～18:20在籍。 
 ただし日により異なる 
 場合があります。 
電子黒板は 
8階にもあります 
10月15日、利用者用エリアを拡充しました。空いている席を自由に使って構いません。 
皆でシェアして、大いに活用してください。 
今年のビブリオバトル予選会は 
7階で開催  
早速利用してくれていた学生の声を 
「学生アドバイザー通信」(4ページ)に掲載 
電子ペンで 
自由に書けます 
机はレイアウト自由 
プレゼンテーションエリア 
プロジェクターを使い、ノートPCの画面や視聴覚資料の 
映像を投影できます※。 
自由に移動できる1人席
があります。 
【31席】 
※ブルーレイ/DVDデッキ 
 を備えています。 
 
7・8階 
利用可能時間 
8階 
パーソナルワークエリア 
 プリンターは7、8階に 
 各1台設置しています。 
【PC 26台】 
全国大学ビブリオバトル2018～大阪決戦～予選会 城西大学 
10月5日(金) 出場者数: 13名 観戦者数: 計137名 会場：図書館７階 
この予選会のチャンプ本発表者3名は、続く関東地区決戦に進出し、さらに勝ち抜くと 
全国チャンプ本を決定する、大阪決戦（全国大会）に出場できます。 
第1試合(5名出場)チャンプ本 
『街の灯』北村薫 
文藝春秋．2006.5  
（913.6//Ki68） 
 
現代政策学部3年 
石井さん発表 
↓ 
関東Eブロックに出場 
 
プロジェクター 
少人数のグループで使えるプロジェクターを用意
しています。 
フロア開室※１ 月～土曜日  9～19時  
7階ノートPC貸出・返却※２ 月～金曜日 7階学生アドバイザー在籍時 
※１： 飲食は禁止です。但しパーソナルワークエリア以外でのペットボトルや水筒など密閉できるものでの水分補給は可能です。          
※２： 7階専用ノートPCの貸出・返却窓口は、7階のアドバイザー席です。 
オープンに先立ち、7階で全国大学ビブリオバトル予選会を開催しました！！ 
プロジェクターは 
7階にもあります 
第2試合(4名出場)チャンプ本 
『乱反射』貫井徳郎 
朝日新聞出版．2011.11 
（913.6//N99） 
 
現代政策学部3年  
石曽根さん発表 
（庭田ゼミ代表） 
↓ 
関東Eブロックに出場 
 
第3試合(4名出場)チャンプ本 
『虐殺器官』伊藤計劃 
早川書房．2014.8 
（913.6//I89） 
 
理学部化学科3年 
寺谷さん発表 
↓ 
関東Cブロックに出場 
 
グループワークエリア 
各席にPCがありますので、勉強だけでなく、ゼミ発表のスライド
を準備したり、学会発表の打ち合わせができます。壁面ホワイト
ボードも利用できます。【6机】 
関東地区決戦 Cブロック：11月25日 / 紀伊國屋書店新宿本店  Eブロック：10月30日 / パシフィコ横浜（図書館総合展会場） 
ソファ席は長時間の 
話し合いに最適 
学習のための会話は 
4・6・7・8階でＯＫ 
発行：城西大学水田記念図書館 
〒350-0295 
埼玉県坂戸市けやき台1-1  
TEL ：049-271-7736  FAX ：049-286-8126 
mail：library1＠josai.ac.jp 
URL:  http://libopac.josai.ac.jp/ 
研究倫理講演会 講師：時実象一氏（東京大学大学院高等客員研究員） 
11月21日 (水) 13:30～15:00 18号館101教室 
著作権も含め、広く研究倫理について学べる図書館主催の講演会です。 
データベース利用講習会 いずれも15:10～16:40 21号館201教室 
11月15日 (木) 「日経テレコン」「日経BP記事検索サービス」 
11月21日 (水) 「医中誌WEB」 11月28日 (水) 「メディカルオンライン」  
Information 
9・10月の図書館彙報 
9/4  日本医学図書館協会(JMLA)/日本薬学図書館協議会(JPLA) コンソーシアム説明会に参加。 
9/5-6  大学図書館コンソーシアム連合(JUSTICE) 2018年度版元提案説明会に参加。 
9/29  「ビブリオバトル IN 鶴ヶ島市立中央図書館」に城西大学学生1名が出場。 
9/29-30  「鶴ヶ島市立図書館第31回図書館まつり」に参加。 
10/1  図書館防災訓練を実施。 
10/5  「全国大学ビブリオバトル2018～大阪決戦～予選会 城西大学」を開催。 
10/12  埼玉県大学・短期大学図書館協議会(SALA)「Open Library Weeks2018」に参加。 
10/17  鶴ヶ島市立図書館協議会に出席。 
10/18  全学一斉防災訓練に参加。 
10/23  坂戸市立図書館協議会に出席。 
10/27  第10回地域相互協力図書館合同主催公開講座を開催。 
10/30-11/1  第20回図書館総合展に参加。 
10/31  「第5回坂戸市図書館を使った調べる学習コンクール」審査会に出席。 
■オープンキャンパス（10/7） 
 図書館見学者数：38名 館内キーワードラリー参加者数：17名 
■高校生・中学生見学（9/22, 10/10, 15, 16, 22, 24, 30, 31） 
 図書館見学者数：合計392名 
Copyright (C) Josai University Mizuta Memorial Library All rights reserved. 
■ 平日  9：00～21：00 
■ 土曜  9：00～19：00  
■ 日曜/全学休講日 9：00～17：00 
■ 休館 
年度開館予定 
 7・8階の使い心地を、学生にインタビューしてみました（10/19） 
  
7階 現代政策学部3年生 ゼミ仲間3名 
 Q：何をしているのか教えてください。 
 A：もうすぐ開催される日本学生経済ゼミナール大会に向けて、 
 A：発表の準備をしています。 
 Q：このスペースはいかがですか？ 
 A：開放的でとても居心地が良いです！館内で話せるスペースが増えて嬉しいです。 
 
8階 経済学部3年生 ゼミ仲間3名 
 Q：電子黒板を使用していますが、いかがですか？ 
 A：慣れてきたら、直感的に操作できて使いやすいです。 
 Q：これからどのようにこのスペースを使っていきたいですか？ 
 A：プレゼンテーションの練習や打ち合わせなどで活用したいです！ 
アドバイザー通信 
学生アドバイザーからの情報・お知らせを発信します 
『空想化石はくぶつかん』森洋子作． 
城西大学出版会．2018.6（726.6//Mo45) 
紹介者：宮田真也（学校法人城西大学水田記念博物館大石化石ギャラリー 学芸員）  
  子どもの目の前に見慣れぬ建物が……。そこは石になった生き物が眠る化石博物館でした。化石に誘われて空想す
ると、次々に化石が生きている時の姿でよみがえり、子どもを数億年前の不思議な世界へと案内します。本書を通じ
てわれわれ読者も、数億年前の世界へと想像がかきたてられます。 
 絵本作家としても活躍されている森洋子先生が本学化石ギャラリーから着想を得て、本書は生まれました。展示さ
れている化石標本と森先生の絵が融合したユニークな構成です。学術的にも貴重な化石標本を掲載しているため、巻
末の図鑑に解説をつけました。化石についてまったく知らない読者でも、気軽に化石と親しむことができます。 
 城西大学が位置する坂戸市の北に接する東松山市は、古くからサメの歯の化石が取れることで非常に有名です。皆さんの身近なと
ころから化石に触れていくと、本書がますます楽しく読めると思います。 
ビブリオバトル2018 in 高麗祭 
11月4日 (日)※ 13:00～14:00 ※高麗祭2日目 
図書館前メインステージ    
学内チャンプ本を決定する特別戦です。  
インタビューに協力してくれた学生たち
は、机や電子黒板を自由に移動させて、
新しいフロアを上手に活用していまし
た。私たちアドバイザーも毎週の会議で
使用しています。皆さんもどんどん活用
してください。 
7階アドバイザー席では、ノートPCの貸出
や電子黒板・プロジェクターに関する質
問などを受け付けています。 
お気軽にお声掛けください。 
＜記：川原 孝太 (経営学部3年)＞ 
